Die Krankheiten und krankhaften Mißbildungen der Gewächse : mit Angabe der Ursachen und der Heilung oder Verhütung derselben, so wie über einige den Gewächsen schädliche Thiere und deren Vertilgung ; ein Handbuch für Landwirthe, Gärtner, Gartenliebhaber und Forstmänner / von A. F. Wiegmann sen., Professor in Braunschweig, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied by Wiegmann, Arend J. Fr.
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